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Chen Duxiu is one of the most important figures in 20th century in modern 
history, also one of the most controversial figures in the Chinese Communist Party. 
With the release of the new data, the research about Chen has been on an another high 
tide, the evaluation of Chen’s attitude about KMT among the Great Revolution has 
become more and more objective and judicial after the Third Session of Eleventh 
Central Committee of the Party. From the evolutionary process of Chen’s attitude in 
the great revolution of the Kuomintang, then we can further understand the policy of 
the Communist leadership about China among the Revolution.We can find out the 
reason about China among the revolution,we can find out the reason about two parties 
from cooperation to break ,the major responsibility is not on Chen but the wrong 
guide of Comintern. It can help us avoid detours and mistakes in our modernization 
drive,adhere to principle of independence,and develop our own road of socialism with 
Chinese characteristics. 
The paper is divided into four chapters except the introduction and conclusion, 
the main contents are: Chapter One, from Union outside the parties to cooperation 
inside the party among 1921-1924 , analysis of Chen from objection to accept 
cooperation with KMT. The second chapter is the attitude of KMT among 1924-1926: 
the struggle and frustration, Chen’s counterattack made the face of the rightist 
Nationalist offensive Chen made the face of the counter-offensive to defend the 
independence of the efforts of the CPC.The third chapter is the attitude of the 
conter-offensive to defend the independence of the efforts of the CPC.The third 
chapter is the attitude of the Kuomintang in 1926-1927: an active counter, analysis of 
Chen to the reactionaries respond.Chapter IV is about the reasons of Chen’s attitude in 
the evolution to the Kuomintang of the Great Revolution. 
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第一章 1921-1924 年：从党外联合到党内合作 
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